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10''-T-S1-H-401
10''-T-S1-H-402
2''-T-S1-AZ-403
2''-T-S1-AZ-404
2.5''-T-S1-AZ-405
2.5''-T-S1-AZ-406
2''-T-S1-AZ-407
2''-T-S1-AZ-408
2''-T-S1-AZ-409
2''-T-S1-AZ-410
2''-T-S1-AZ-411
0.5''-T-S1-AP-412
0.5''-T-S1-AP-413
AGUA DE PROCESO
10"-T-M-425a
10"-T-M-425b10"-T-M-426b
10"-T-M-426a
10"-T-N-427a
10"-T-N-427b
2.5"-T-B-408a
2.5"-T-B-408b
2.5"-T-B-407b
2.5"-T-N-430a
2.5"-T-N-430b
10"-T-M-406
2"-T-B-405
2"-T-B-402a
2"-T-B-401b
2"-T-B-402b
2"-T-N-403a
2"-T-N-403b
2"-T-B-409a
2"-T-N-411a
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2''-T-S1-AZ-4212''-T-S1-AZ-422
1''-T-S1-AZ-420
2''-T-S1-AZ-423
1''-T-S1-AZ-415
2''-T-S1-AN+NB-418
1''-T-S1-AZ-419
1"-T-B-418a
1"-T-B-419a
1"-T-B-418b
1"-T-B-419b
1"-T-N-420b
1"-T-N-420a
1
"
-
T
-
B
-
4
8
3
b
1
"
-
T
-
B
-
4
8
4
b
1
"
-
T
-
N
-
4
8
5
b
1
"
-
T
-
B
-
4
8
4
a
1
"
-
T
-
N
-
4
8
5
a
2"-T-B-429a
2"-T-B-431a
2"-T-B-431b
2"-T-B-429b
2"-T-N-432a
2"-T-N-432b
2"-T-B-433
2"-T-B-434
2
"
-
T
-
B
-
4
3
9
2
.
5
"
-
T
-
B
-
4
4
2
2"-T-B-449
2"-T-B-4482"-T-B-447
2"-T-B-452
2"-T-B-4512"-T-B-450
2"-T-B-446
2"-T-B-4452"-T-B-444
1
"
-
T
-
B
-
4
5
4
1
"
-
T
-
B
-
4
6
8
1
"
-
T
-
B
-
4
6
9
2
"
-
T
-
B
-
4
7
6
2
"
-
T
-
B
-
4
7
5
2
"
-
T
-
B
-
4
7
4
8"-F-S2-V-605
8"-F-S2-V-606
8"
-F
-S
2-
V
-6
06
8"-F-S2-V-606
3"-F-B-676
3"-F-S1-AD-609
EAF
3"-F-B-688
3"-F-S1-AD-609
EAF
3"-F-B-664
3"-F-S1-AD-609
EAF
8"-F-M-671
SV
8"-F-S2-V-606
8"
-F
-B
-6
9
1
S
A
C
3"
-F
-S
1-
AD
-6
10
3"-F-S1-AD-610
3"-F-S1-AD-610
SAF
3"
-F
-B
-6
79
SA
C
3"
-F
-S
1-
AD
-6
10
2
"
-
T
-
B
-
4
3
7
2
"
-
T
-
B
-
4
3
6
2
"
-
T
-
B
-
4
3
5
TE
E-4011
TC
E-4011
I/P
E-4011
TCV
E-4011
LE
E-4012
LAH
E-4012
LAL
E-4012
LC
E-4012
I/P
E-4012
LCV
E-4012
LC
T-4011
I/P
T-4011
I/P
T-4051
LCV
T-4051
LE
S-4021
LC
S-4021
I/P
S-4021
LAH
S-4021
LAL
S-4021
LCV
S-4021
LAL
S-4011
LAH
S-4011
LE
S-4011
I/P
S-4011
LC
S-4011
LCV
S-4011
LAL
S-4031
LAH
S-4031
LE
S-4031
I/P
S-4031
LC
S-4031
LCV
S-4031
LC
T-4061
I/P
T-4061
LCV
T-4071
LC
T-4071
TE
 C-4011
TCV
 C-4012
TCV
 C-4021
TE
 C-4021
LCV
C-4012
LC
C-4012
LC
C-4022
I/P
C-4022
LCV
C-4022
TCV
E-4071
I/P
E-4071
TC
E-4071
TCV
E-4061
I/P
E-4061
 TC
E-4061
TE
E-4061
TCV
 E-4031
I/P
 E-4031
TE
 E-4031
TC
 E-4031
I/P
 E-4041
TCV
 E-4041
TC
 E-4041
TE
 E-4041
I/P
 E-4051
 TC
 E-4051
LCV
 E-4062
1"-T-B-486 1"-T-B-487
1"-T-B-488
LE
 E-4062
LAH
 E-4062
LAL
 E-4062
LC
 E-4062
I/P
 E-4062
LE
 E-4072
LAL
 E-4072
LAH
 E-4072
LC
 E-4072
I/P
 E-4072
LCV
 E-4072
2"-T-B-4902"-T-B-489
2"-T-B-491
 TE
E-4091
 TC
E-4091
I/P
E-4091
TCV
E-4091
I/P
E-4081
 TE
E-4081
 TC
E-4081
TCV
 E-4081
1
"
-
T
-
B
-
4
5
4
1
"
-
T
-
B
-
4
5
3
1
"
-
T
-
B
-
4
5
5 LCV
T-4021
LC
T-4021
I/P
T-4021
LE
T-4031
LAH
T-4031
LAL
T-4031
LC
T-4031
I/P
T-4031
LCV
T-4031
LCV
T-4041
LC
T-4041
0.5"-T-N-479a
0.5"-T-N-479b
3"-F-B-665
3"-F-B-666
3"-F-B-667
8"
-F
-M
-6
69
8"
-F
-M
-6
70
8"-F-M-673
8"-F-M-674
8"-F-M-675
3"-F-B-677
3"-F-B-678
8"
-F
-M
-6
81
8"
-F
-M
-6
82
8
"-
F-
M-
68
3
8"-F-M-684 8"-F-M-685
8"-F-M-687
3"-F-B-689
3"-F-B-690
3
"-
F-
B-
69
3
3
"-
F-
B-
69
4
E-406 E-407
T-408
T-409
2
"
-
T
-
B
-
4
9
4
b
2
"
-
T
-
B
-
4
9
4
a
2
"
-
T
-
B
-
4
9
2
b
2
"
-
T
-
N
-
4
9
3
b
2
"
-
T
-
N
-
4
9
3
a
2
"
-
T
-
B
-
4
9
2
a
B
-
4
0
8
a
B
-
4
0
8
b
ANITRON
PID 400
ANILINA
NITROBENCENO 
AREA 200
C-501
E-501
AN + NB
AREA 400
B-501b
B-501a
2"-T-B-501a
B-502a
3"-F-B-696
EAF
3"-F-S1-AD-609
I/P
 E-5011
TE
 E-5011
S
A
F
I/P
E-5021
TE
E-5021
8"-F-M-6013
SV
EV
1
"
-
T
-
B
-
5
2
6
LE
C-5012
2''-T-E-516
4"-T-P-660
2"-T-B-520
2"-T-B-5192"-T-B-518
I/P
 C-5011
TC
 C-5011
LAH
C-5012
LAL
C-5012
2"-T-B-521 2"-T-B-522
2"-T-B-523
I/P
T-5011
LE
T-5011
LAL
T-5051
LAH
T-5011
T-501
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TITULO DOCUMENTO
C O M P R O B A DO
D I B U JADO
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FECHA NOMBRE
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Dibujado Verif.
B-504a
B-504b
B-503b
B-503a
AREA 100
2''-T-S1-AN+NB-501
2''-T-S1-AN+NB-502
2''-T-S1-AN+NB-503
2
''
-
T
-
S
1-
A
N
-
5
06
1''-T-S1-NB-504
1''-T-S1-NB-505
2''-T-S1-AN-507
3
''
-
T
-
S
1-
A
N
-
5
14 3''-T-S1-AN-515
2"-T-B-502a
2"-T-B-503a
2"-T-B-501b
2"-T-B-503b
2"-T-B-502b
2"-T-B-504
2"-T-B-505
1"-T-B-507a
1"-T-B-508a1"-T-N-509a
1"-T-B-507b
1"-T-B-509b
1"-T-B-508b
2"-T-B-510a
2"-T-B-511a2"-T-B-512a
2"-T-B-510b
2"-T-B-512b
2"-T-B-511b
3"-T-B-513a 3"-T-N-515a 3"-T-B-514a
3"-T-B-513b 3"-T-n-515b 3"-T-B-514b
2''-T-RP-517
1
"
-
T
-
B
-
5
2
4
1
"
-
T
-
B
-
5
2
5
8"-F-S2-V-605
3
"-
F
-
S
1-
A
D
-
6
10
8"-F-S2-V-606
3
"-
F
-
B
-
6
01
5
E
A
F
3
"-
F
-
S
1-
A
D
-
6
09
S
A
F
3
"-
F
-
S
1-
A
D
-
6
10
B-502b
AIRE
TE
 C-5011
TCV
 C-5011
LCV
C-5012
I/P
C-5012
 LC
C-5012
TC
E-5021
TCV
E-5021
TCV
 E-5011
TC
E-5011
LC
T-5011
LCV
T-5011
LCV
E-5022
1"-T-B-525
1"-T-B-526
1"-T-B-524
I/P
E-5022
 LC
E-5022
 LE
E-5022
LAH
E-5022
LAL
E-5022
3"-F-B-697
3"-F-B-698
3
"-
F
-
B
-
6
9
9
8"-F-M-6011
8"-F-M-6012
8"-F-M-6014
3
"-
F
-
B
-
6
01
6
3"
-
F
-
B
-
6
01
7
3"
-
F
-
B
-
6
01
8
2"-T-B-529
3"-T-B-527 3"-T-B-528
PE
 C-5013
PC
 C-5013
I/P
 C-5013
PCV
 C-5013
E-502
E-503
ANITRON
ANITRON
DIAGRAMA DE INGENIERIA Area 500
PID 500
T-601
T-602
T-603
B-602b
B-602a
4"-T-R-601
3"-F-B-601a
AGUA FRIA
VAPOR AGUA
T-606
T-605
T-604
B-603a
B-603b
TR-601
TR-602
TR-603
TR-604
G-601
B-604b
B-604a
6"-T-M-615
AGUA RED
6"-F-S1-AD-603
6"-F-S1-AD-604B-601a
B-601b
REACTORES
3"-F-S1-AD-609
6"-F-S1-AD-603
3"-F-S1-AD-608
8"-F-S2-V-606 6"-F-S1-AD-607
AGUA CALIENTE
3"-F-S1-AD-610
6"-F-S1-AD-611
6"-F-S1-AD-612
6"-F-S1-AD-613
6"-F-S1-AD-614
LCV
 T-6011
LE
 T-6011
LC
 T-6011
I/P
 T-6011
LAH
 T-6011
LAL
 T-6011
LAL
 T-6021
I/P
 T-6021
LC
 T-6021
LAH
 T-6021
LE
 T-6021
LCV
T-6021
LE
 T-6031
LAH
 T-6031
LAL
 T-6031
LC
 T-6021
I/P
 T-6031 LCV
T-6031
LE
 T-6041
LAH
 T-6041
LAL
 T-6041
LC
 T-6041
I/P
 T-6041
LCV
T-6041
LC
 T-6051
LAL
 T-6051
LAH
 T-6051
LE
 T-6051
I/P
 T-6051
LCV
T-6051
LC
 T-6061
I/P
 T-6061 LCV
T-6061
LE
 T-6061
LAH
 T-6061
LAL
 T-6061
I/P
T-6011
LAL
TR-6011
LC
TR-6011
LCV
TR-6011
LAH
TR-6011
LE
TR-6011
LCV
TR-6021
LC
TR-6021
LAL
TR-6021
LAH
TR-6021
LE
TR-6021
I/P
TR-6021
LE
TR-6031
LAH
TR-6031
LAL
TR-6031
LC
TR-6031
I/P
TR-6031
LCV
TR-6311
LE
TR-6041
LAH
TR-6041
LAL
TR-6041
LC
TR-6041
I/P
TR-6041
LCV
TR-6041
6"
-F
-S
1-
AD
-6
02
3"-F-B-602a
3"-F-B-60b2
3"-F-B-601b
3"-F-N-603a
3"-F-N-603b
6"-F-B-604a
6"-F-B-605a
6"-F-B-605b
6"-F-B-604b
6"-F-N-606b
6"-F-N-606a
6"-F-B-607a
6"-F-B-608a
6"-F-B-608b
6"-F-B-607a
6"-F-N-609a
6"-F-N-609b
6"-F-B-611a 6"-F-N-612a
6"-F-B-610a
6"-F-B-611b
6"-F-N-612b
6"-F-B-610b
8"-F-M-613 8"-F-M-614
6"-T-M-616
6"-T-M-617
6"-T-M-618 6"-T-M-619
6"-T-M-620
6"-T-M-621 6"-T-M-622
6"-T-M-623
6"-T-M-624 6"-T-M-625
6"-T-M-626
6"-T-M-627 6"-T-M-628
6"-T-M-629
6"-T-M-630 6"-T-M-631
6"-T-M-632
6"-T-M-633 6"-T-M-634
6"-T-M-635
6"-T-M-636 6"-T-M-637
6"-T-M-638
6"-T-M-639 6"-T-M-640
6"-T-M-641
6"-T-M-642 6"-T-M-643
6"-T-M-644
6"
-T
-M
-6
476"
-T
-M
-6
46
6 "
-T
-M
-6
45
FE
 TB-6011
FC
 TB-6011
I/P
 TB-6011
FCV
 TB-6011
PID 600
DIAGRAMA DE INGENIERIA Area 600
ANITRON
ANITRON
Verif.Dibujado
R e v.N U M E R O   D O C U M E N T0
MODIFICACIONES / MOTIVO
NOMBREFECHA
FechaRev.
A C T I V I DAD
D I B U JADO
C O M P R O B A DO
TITULO DOCUMENTO
ESCALA:
NOMBRE
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EV   Entrada Vapor 
SV   Salida Vapor
EAF  Entrada Agua Refrigeración
SAF  Salida Agua Refrigeración
EG1  Entrada Gas Natural
SG2  Salida CO2
Válvula de Asiento
Válvula de Bola
Válvula de Control
Válvula de reducción de presión
Válvula de Retención (antiretorno)
Válvula de Seguridad
Válvula de tres vías
Válvula de expansión
Mirilla
Disco de rotura
Linea de Proceso
Linea de Control
Linea de Vapor
SERVICIOS
LEYENDA
LINEAS
4 6
7
8
11
15
12
5
17
13
1
10
9
14
3
26
16
2
28
20
19
27
21 24
25
29
18
22
23
R-301
R-301
CO-301T-204
T-205
E-203
E-201
E-202
E-204
E-401
E-405
C-401
E-403
E-404S-401
S-402
S-403
C-402
E-501
C-501
NITROBENCENO
HIDROGENO
ANILINA
AGUA DE PROCESO
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ANITRON
ANITRON
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